































なみに鳥羽市への平成 28 年 1 月～ 12 月の観光客数は


























玉川大学教育学部生 2，3 年計 22 名を引率し，2 泊 3
日の鳥羽・伊勢研修を実施した。主に答志島をエコツー
リズムの観点から見学し，最終日に伊勢神宮に参詣し
た。学生たちの課題は 1 人 1 ワークシートを作成する
こととした。
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